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MUTIARA. Hubungan Antara Celebrity Endorsement dengan Keputusan 
Pembelian Pond’s White Beauty pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta. 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang 
positif antara celebrity endorsement dengan keputusan pembelian Pond’s White 
Beauty pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak bulan Maret 2015 
sampai Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendektan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri Jakarta. 
Populasi terjangkaunya yaitu mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Adminstrasi 
Angkatan 2013 yang memakai Pond’s White Beauty dengan jumlah 74 orang. 
Dari jumlah populasi terjangkau tersebut diambil sampel sebanyak 62 orang yang 
diambil secara proposional dengan menggunakan teknik acak sederhana (Simple 
Random Sampling).  
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 47,17 + 0,48X. Uji 
persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Dalam 
uji hipotesis, uji keberartian dan kelinieran menyatakan regresi berarti dan linier. 
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product 
Moment dari Pearson menghasilkan rxy =  0,504 selanjutnya dilakukan uji 
keberartian korelasi dengan menggunakan uji-t  dan dihasilkan thitung = 4,518 
dan ttabel = 1,67. Dikarenakan thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara celebrity endorsement dengan 
keputusan pembelian pada mahasiswa Ekonomi dan Administrasi Fakultas 
Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Koefisien determinasi yang diperoleh 
sebesar 25,38%, yang menunjukkan bahwa 25,38% Keputusan Pembelian 











MUTIARA. The Correlation between Celebrity Endorsement with Purchase 
decision Pond's White Beauty on Student Departement of Economics and 
Administration Faculty of Economics at State University of Jakarta. Skripsi, 
Jakarta: Study Program of Commerce Education, Department of Economics 
and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, Juni 
2015.  
The purpose of this research is to determine the correlation between 
celebrity endorsement with purchase decision Pond's White Beauty on Student 
Department of Economics and Administration Faculty of Economics, University 
of Jakarta. 
This research was carried out for 4 months starting from the month of  
March 2015 to June 2015. The method used was survey method with pendektan 
correlational. The population in this study were all students of the Department of 
Economics and Administration of the State University of Jakarta. Inaccessibility 
population is students of the Department of Economics and Administration Force 
in 2013 who wore Pond's White Beauty Products with the number 74. Of the total 
population of these affordable taken samples of 62 people were taken 
proportionally by using simple random technique (Simple Random Sampling). 
The resulting regression equation is Ŷ = 47.17 + 0.48X.. Test 
requirements analysis to test the normality of the estimated error of regression of 
Y on X indicates that the error estimates of regression of Y on X normal 
distribution. In hypothesis testing, significance testing and linearity states means 
and linear regression. 
Correlation coefficients were calculated using the formula Pearson 
Product Moment of generating rxy = 0.504 correlation significance test is then 
performed using t-test and the resulting t = 4.518 and table = 1.67 . Due thitung 
> ttable , it can be concluded that there is a significant relationship between 
celebrity endorsement with purchase decisions on students of Economics and 
Administration Faculty of Economics at the State University of Jakarta . The 
coefficient of determination obtained at 25.38 % , which indicates that 25.38 % 
Purchase Decision is determined by Celebrity Endorsement. 
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